




ство. Своими впечатлениями поделилась доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики психолого-педагогического факуль-
тета РГПУ им. А.И. Герцена Т.Г. Галактионова: «Хочется отметить 
три основных составляющих прошедшей конференции. Это глубина 
и основательность подходов, взглядов, научно-исследовательской 
деятельности. Это необъятная широта, полет духа, творчества, эн-
тузиазма. И это удивительная доброта, теплота и человечность орга-
низаторов конференции. Студентам НТГСПА повезло — у них очень 
насыщенная и интересная культурная жизнь».
Следующую конференцию решено провести в феврале 2013 года. 
С материалами конференции можно ознакомиться в сборнике, из-
данном к началу ее работы (Homo legens в прошлом и настоящем: 
материалы III Всерос. науч.-практ. конф., Нижний Тагил, 24—
25 мая 2011 г. Нижний Тагил, 2011. 264 с.).
О.В. Рыжкова, 





Иллюстративный материал предоставлен автором статьи
Шестой Московский международный 
открытый книжный фестиваль
Московский международный открытый книжный 
фестиваль (далее — Книжный фестиваль), прошедший 
с 10 по 13 июня 2011 г., в шестой раз собрал всех желаю-
щих присутствовать на празднике литературной жизни, 
оказаться в столичной гуще культурных событий и в уют-
ной атмосфере внутреннего дворика Центрального дома 
художника (ЦДХ), где в каждом из павильонов-шатров 
с ностальгическими курортными названиями разворачи-
вались многочисленные увлекательные действа.
Лейтмотивом прошедшего фестиваля стала тема 
«Траектории», посвященная процессам, изменениям и 
явлениям, происходящим в культурном пространстве 
и обществе. Транскультурная стратегия, направлен-
ная на просвещение и приобщение к культуре чтения, 
органично вписалась в мультимедийный формат фе-
стиваля. Программа традиционно была представлена 
пятью направлениями — книги, кино, выставки, дети, 
а музыкальную часть в этом году заменила спортивная. 
Другое новшество фестиваля заключалось в том, что 
книжную программу формировали сразу несколько ку-
раторов — Александр Гаврилов (Институт Книги), Борис 
Куприянов («Фаланстер»), Мария Степанова (главный 
редактор OpenSpace.ru), Илья Красильщик (главный 
редактор журнала «Афиша»), Ольга Черненькая (заме-
ститель директора журнала «Сноб»), Ксения Ицкович 
(издательство «О.Г.И-Б.С.Г.-пресс», Полит.ру, «PSYCHOLOGIES»), 
Дмитрий Кокорин («Международный Мемориал»), Татьяна Рябухина 
и Александра Поливанова (детская программа).
Организаторы Книжного фестиваля постарались пригласить 
максимальное количество участников самых разных взглядов и 




телей, публицистов, в том чис-
ле более 20 иностранных гостей 




ные Борисом Куприяновым и 
представителями медиапортала 
OpenSpace.ru.
В шатре «Севастополь» со-
стоялась встреча с Шамузом 
Дагтекином — французским по-
этом, лауреатом премий Теофиля 
Готье и Стефана Малларме. 
Шамуз говорил о значении со-
временной поэзии, упоминая о 
классиках русской литературы, 
оказавших серьезное влияние 
на его творчество. Немецкий 
арт-критик Пирошка Досси 
представила свою новую книгу 
«Продано! Искусство и деньги», 
осветив принципы коммерциали-
зации современного искусства. 
Встреча с Захаром Прилепи-
ным, известным действующим 
лицом отечественной литератур-
ной сцены, собрала абсолютный 
аншлаг, что, конечно, симпто-
матично. Резкий, брутальный, 
неуютный в публичном общении 
и все же обаятельный писатель 
очаровывал поклонников скром-
ной, интеллигентной харизмой. 
Автор рассказал о последнем ро-
мане «Черная обезьяна», остро-
умно и самокритично оценивая 
свои способности и амбиции. На 
вопрос, продолжает ли он зани-
маться поэзией, Захар ответил: 
«Стихи я не пишу уже 15 лет. 
Мне сложно представить, как лы-
сый дядька с тремя детьми может 
весь вечер сидеть и придумывать 
рифму к слову сирень». 
Особым вниманием стоит 
отметить круглый стол «Неиз-
вестный Курёхин», приуроченный 
к 15-летию со дня смерти леген-
дарного музыканта-авангардиста, 
композитора, актера, создателя 
и руководителя группы «Поп-
механика». По замыслу ведущего 
дискуссии Александра Кушнира, 
целью встречи послужила «наив-
ная попытка воскресить в памя-
ти личность человека, чье твор-
чество сейчас непозволительно 
забыто». Были представлены 
фрагменты документального 
фильма «Comrades. All That Jazz» 
(«Товарищи. Весь этот джаз»), 
снятого BBC в 1986 г., как ска-
зал Кушнир, «под носом у КГБ». 
Фильм был показан в 72 странах 
мира, кроме СССР и, соответ-
ственно, России. Кушнир освещал 
малоизвестные факты биографии 
музыканта. Помогали ему в этом 
Сергей Летов (экс-участник «Поп-
механики») и музыкальный кри-
тик Дмитрий Ухов, будучи сви-
детелями первых выступлений 
предтечи «Поп-механики» — ор-
кестра «Crazy Music Orchestra» в 
начале 1980-х годов. Обсуждался, 
главным образом, феномен лич-
ности Курёхина в контексте кросс-




вели дискуссии, посвященные 
актуальным вопросам культу-
ры. Станислав Львовский (шеф-
редактор раздела «Литература») 
рассказал о том, как собирает-
ся информация об интернет-
пользователях и кто этому проти-
востоит. Глеб Морев возобновил 
прошлогоднее обсуждение этиче-
ских принципов сотрудничества 
с властью: «С чего начинается 
Путин. Интеллигенция и колла-
борация». Денис Бояринов (шеф-
редактор раздела «Современная 
музыка»), Эльдар Урдуханов 
(основатель сообщества trash-
culture) и журналист Андрей 
Лошак осветили аспекты мем-
культуры в нашей жизни, пока-
зав на видеопримерах, что такое 
стихийный и сознательный трэш, 
радикальный троллинг и какие 
неожиданные, самобытные плоды 
дает благодатная почва бесцен-
зурной интернет-коммуникации. 
Зрители наглядно убедились 
в том, как работает разрыв ша-
блона, искренность и кустарный 
креатив, недоступные никаким 
продюсерам, и эстетизация шо-
кового воздействия. 
В топ-лист мероприятий 
Книжного фестиваля также 
по праву вошла презентация 
«Словаря московских прописных 
истин (Радио Жан-Жак)» — про-
екта OpenSpace.ru, собравшего под 
одной обложкой общие места и 
благородные банальности 2011 г., 
которые в ходу в так называемом 
свете. Получился своеобразный 
ремейк «Лексикона прописных 
истин» Гюстава Флобера. На пре-
зентации авторы проекта пред-
ставили избранный «перечень 
изысканных мыслей», составлен-
ный известными личностями на 
радость участников московской 
светской жизни. 
Поклонников поэзии ждали 
творческие встречи с Михаилом 
Айзенбергом, Сергеем Гандлев-






ским и Эдуардом Лимоновым. Авторы читали и комментировали 
свои стихотворения.
Премиальная линейка Книжного фестиваля была представлена 
несколькими мероприятиями. В частности, на пресс-конференции, ор-
ганизованной оргкомитетом премии «ПолитПросвет», целью которой 
послужило продвижение политически ориентированных журнали-
стов и блогеров, был объявлен длинный список номинантов на звание 
лучшего политического публициста. Из 100 принятых на конкурс 
заявок Дмитрием Зиминым, Александром Архангельским, Алексеем 
Венедиктовым и другими членами жюри было отобрано 25 участников 
лонг-листа, в число которых вошли Дмитрий Быков, Михаил Ефремов, 
Андрей Колесников, Алексей Навальный и др.
По замечанию Василия Бычкова, «каждый год одно из направ-
лений выдается сильнее остальных, на этот раз им стала детская про-
грамма». Детские писатели и художники-иллюстраторы из Швеции, 
Дании, Франции, Италии лично представили свои новинки и от-
ветили на вопросы читателей. В этом году подростки сами смогли 
поучаствовать в организации мероприятий фестивальной программы, 
например в дискуссии «Какая музыка рулит миром?» с участием мо-
сковских школьников и звезд современной российской рок-музыки. 
А после дискуссии прошел детский панк-рок-концерт.
В качестве куратора нового направления Книжного фестива-
ля — программы ДНК СПОРТ — выступил Александр Набоков. 
Трансляции сопровождались обсуждениями с участием известных 
спортсменов, тренеров, комментаторов и других представителей 
спортивных массмедиа. Журналисты Александр Нилин и Игорь 
Рабинер представили свои новинки, а Дмитрий Лекух и Дмитрий 
Жвания приняли участие в дискуссии, посвященной проблеме на-
ционализма российских фанатов и политизации футбола. Особо 
стоит отметить большое ток-шоу «Сборная 
России как элемент национальной идеи» с 
участием ведущих спортивных журнали-
стов — Алексея Попова, Глеба Черкасова, 
Алексея Осина, Константина Похмелова — 
знаменитого футболиста Евгения Ловчева, 
президента Российского футбольного союза 
Сергея Фурсенко. 
Наум Клейман и Максим Павлов высту-
пили кураторами кинопрограммы фестива-
ля. В основной части состоялась презентация 
Международного кинофестиваля аудиовизу-
альной антропологии «Дни этнографическо-
го кино». В рамках ретроспективной части 
были показаны фильмы Вернера Херцога, 
Жоржа Мельеса, Бастера Китона и дру-
гих классиков мирового кинематографа. 
Посетители увидели также картины укра-
инских и таджикских режиссеров, которые 
получили премии на Западе, но не были по-
казаны в России.
Художественным руководителем арт-
направления на Книжном фестивале высту-
пил Иосиф Бакштейн. Зрителям предлага-
лось оценить видеоверсию выставки Дмитрия 
Пригова из собрания Государственного 
Эрмитажа, а также выставку «Картографии 
возможного», где были представлены работы 
студентов Института проблем современного 




искусства. По словам куратора, 
это срез молодежного искусства, 
по которому можно в целом су-
дить о том, что происходит в со-
временном искусстве Москвы. 
Польский культурный центр 
представил русскую версию фото-
проекта «Простые», героями ко-
торого стали наши соотечествен-
ники. Журнал «Rolling Stone» 
продемонстрировал свое ори-
гинальное восприятие истории 
музыкальной культуры и шоу-
бизнеса на выставке фотографий 
обложек русского издания.
В рамках Шестого Москов-
ского международного книж-
ного фестиваля в ЦДХ прошла 
Четвертая ярмарка BOOKS & 
MUSIC, объединившая музы-
кальных эстетов и ценителей 
литературы. Посетив Vinyl Club 
и книжную ярмарку Book Fair, 
они смогли не только ознако-
миться с коллекционными из-
даниями, представленными не-
зависимыми издательствами и 
собирателями винила, но и об-
новить содержимое книжных и 
музыкальных полок. Культурно-
информационный блок ярмарки 
включал лекции и мастер-классы 
с участием музыкантов, издате-
лей, коллекционеров, экспертов, 
разделяющих интерес к винилу и 
книжному раритету. 
По материалам сайта: 
http://moscowbookfest.ru
В Российской государствен-
ной библиотеке 14 мая 2011 г. 
состоялось значимое для всех 
поклонников постъядерной 
культуры событие — церемо-
ния награждения победителей 
конкурса «Лучшая книга се-
рии “Вселенная Метро 2033” — 
2010».
Серия основана на культовом 
романе Дмитрия Глуховского 
«Метро 2033». Авторы — как 
профессиональные писатели, 
так и дебютанты — описыва-
ют, каким может стать мир в 
результате ядерной катастро-
фы. Уже охвачены Санкт-
Петербург, Новосибирск, Самара, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону и, 
конечно же, Москва. К проекту 
присоединяются также авторы из 
других стран мира. Во время цере-
монии состоялись прямые вклю-
чения с Грантом МакМастером, 
который описывает постъядер-
ные Англию и Шотландию, и с 
Туллио Аволеде, рассказавшим о 
Венеции и Риме.
Лучшую книгу по итогам 
2010 г. выбирали сами читате-
ли, голосуя на портале metro 
2033.ru. Первое место занял 
Итоги конкурса «Лучшая книга серии 
“Вселенная Метро 2033” — 2010»
Андрей Дьяков с романом «К све-
ту». Дмитрий Глуховский отме-
тил: ему приятно, что победите-
лем оказался не профессиональ-
ный писатель, а дебютант, для 
которого эта книга стала пер-
вой. Второе место занял Шимун 
Врочек с романом «Питер». Этот 
роман не так давно стал призе-
ром фестиваля «Роскон» в номи-
нации «Лучший межавторский 
проект». На третьем месте также 
дебютант — Сурен Цормудян с 
романом «Странник». 
Были названы также имена 
победителей конкурса рассказов, 
проводившегося на портале. За 
месяц на конкурс было присла-
но около 170 рассказов. Из них 
жюри, учитывая результаты на-
родного голосования, отобрало 
15. Наградой победителям станет 
публикация в сборнике вместе с 
не издававшейся ранее повестью 
Дмитрия Глуховского «Конец 
дороги». Возможно, впослед-
ствии кто-нибудь из них станет 
автором очередной книги серии 
«Вселенная Метро 2033».
Место для проведения цере-
монии было выбрано не случай-
но. Великая Библиотека описана 
в романе «Метро 2033». Туда с 
риском для жизни пробираются 
сталкеры за старинными фолиан-
тами в надежде найти информа-
цию, которая поможет спасти то, 
что осталось от мира. Библиотека 
кардинально меняет судьбу глав-
ного героя книги. 
Символично и то, что в наше 
время, когда постоянно слы-
шатся жалобы на отсутствие 
интереса к чтению у молодежи, 
более трехсот поклонников се-
рии, в основном подростков, 
явилось на встречу с любимыми 
писателями именно в библиоте-
ку — крупнейшее национальное 
хранилище интеллектуальных 
богатств страны. Книги серии 
«Вселенная Метро 2033» нельзя 
считать лишь развлекательной 
литературой. В них поднимаются 
серьезные философские вопросы, 
говорится о долге и мужестве, 
о взрослении, чувствах и вере, 
умении сделать нелегкий выбор 
и отвечать за него. В этом одна из 
причин популярности серии.
Пресс-служба редакционно-
издательского отдела 
периодических изданий РГБ
